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??。?????????????、??????????????????、??????????????? ー っ 。??? 、??? っ 、 ???? っ 。??、??????? ? 「?。? 」????? 。??? ? ? 、????????、????????????????、? 、 ョ????? 、 ???? 。 、??。?「? 」 ? っ???????? 。 ?。??? ? ?? っ??? 。??? ? ???? 。 、????? ?? 。??? 、?? 、 ? ? 、?? ? 、 っ
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●特集投稿
?????????????????????????? 、 っ??、 っ??? 。 ???????? ???????????????。??? 、???????、??????????????????? ? ? ?? 、 、?????、 っ??? 、??????? 、 、??、?? ??? ???。?? ?? 、????? っ 、??? 、 っ?? 、 「? （ ） 」?? 。?? （? 、 ）?????????? っ? 、????? ?。?、???????。?っ?????。
????? 、????? 。? 、
?????????????????????????? 。????っ??、 、??? 、?????? 、 ????????、? ??、? 。??? ???? ???? 、 ??? 、 。??? 、?????? ? 、 、??? ?? ??っ ??????、???? 、 。??????? ょ 。?????。?、? ? 。??、?? 。????? ? ? ? ー?? 、 ???? 、 っ ?。
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??????????????、??っ?ゃ、?????????????????????????、???? 、 。 ????????? 、 。??? ? っ 、 っ?? 、 、??? ょ 。 、??? 、 、 、?????????????????、??（???）
????? 。??、? 、 ? 。???? ???????? 、 ? 、??。???? 。 、?、?、 ?、 。?、? 。??っ? 。??? ? 、??? 。 ? 、 ??? ?? ?。?「????っ?? 」??? ? ? 。
??????、?????。?????????、?．?????? 、? ??? 、 ???? ?? ???、? ? ?。??? 。??、 ? ? ??。????っ ? ???、 ??? 、??? ? 。 ー??? 、??、 っ??。?? ???? 、?? 、 、 「?? ??? ??。 （ ? ?） 」 。???、 、??? ? ッ? 。??? 、 。??、?? 。????? ? 、??? ? 、?? 。
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●特集投稿
????????、?????????????????、??????っ??????。?ー????っ???ー ? 、????? 。? 、??。 ??、????? ?????、?????、 ? 。 っ ? っ?、??? （ ー?ィ ） 、 、??? 、?? 、 ???? 。??、?? ? 。????? 、 」??、????????????、???????????、 っ 、??? （ 。 ）?? ?? 。??? 、?。? ?? ?、 ??? ? 。??? 、?、? 。??? 、? 、 、??? ? 、?? 。
???????????、?????????っ???????????????????っ??????????、?????????????っ????、????? 。????? 、 ?????? ????? 、 ???? 、??? 。??? ?? 、 っ っ??? 、??? 、??? 、?? 。??? 、??? 。 っ??????????、????????????? ? 、 ょ 。??、???? 。????? ッ 。 、??? ? 、 、??????? ?? っ ???? っ ????、 、 ー ー 。?? （ ? ）
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???????????????、?????????? 。??、 、 ? 、??? ?????????????、? 、 ?? ????? ? ????????????????、? 。????? ? ? 。??、 ??。????? ?? っ??? 、 っ 。 ??、??? ? ??。? ? 、ょ?。???????????????っ????、??? ? っ??? ょ 、??? ??? 。??? ? ? 、 ? 、??? 、 ッ?? 。??? 。 ? ? 、
??????????????、???????ッ?
?、??ッ??。?????、?????????????? 、 ? っ?? 。??? ?????? 。 っ ???ー ー????（??、????????????? ?） ー? 。 ッ??? っ ? ?、??。 、??? ? 、 ?? ???????? 。??、 ??????? ょ 。??? ?。??っ ??? 。 ??。? 、 、???っ ? 、 っ????????、?????? っ ?????。????? 、??? 。??? 、 、
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●特集投稿
??????????。????、????????????。???、????????????????? 、 ? 、? 、?????? 、 、?? っ 、?? ? 。??? ?
??（??、?ッ?、??????????????
???） ?っ????? 、 、 ? 、 、??? ?、??? 、 っ?、 。??? ?ゃ ? 、??、??? 、?? 、 っ?、? ?ー???? ? ょ 。 ?っ???? ??。???????? 。????、 、 ?、
???????????。??????????，????????????、? ??? 。??? っ ? ??????????? 、っ???、??????、????????????????? ょ 。???? ? 、 ???、 、???、? ょ 。??? っ ッ 、??????、 。??? 、??? 、 っ??? 。 、?? 。?????? ???? ? 、??? ?? ??? ????、??? ょ 。??? 、??? ?、????? っ ????。
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高校中退の青春??
原田
??????????????????。??????っ? 、??? っ 。??? ? っ???????。??? 、??? 。??? っ ? っ 、 ???? 。??、??? 、 ???? ????、 っ 、?? ?? 。??? ? ??っ 。 っ?。 ?、 ?
??、???ー??????????っ?。? ? ?っ 。 ??っ??? ? ? 。???、? っ??? 、 ー???????? っ????????? っ?。? 、 ??、? ? 、 っ??? ? 。??? ? ? 、 ? ???? 。??? ー???、 ? 、??? 。??? っ??。 ??? ー?、 ? ? ? ??? 。??っ ー ー?っ? ?? 、??? ? 、?? っ????? ?ヵ?????、 っ ?
??????????、??????????????、????????っ?。??? ? 、???? 。 ??? 、 っ 。 ?、??? ??、???? 。??? ?、??? 。 ? ????????? ??? 、??? っ 。 、 っ??? っ?っ 。???、 っ?。? ??? 。 ? ?????、? っ?。??、? ?? ? ????? 。 ? 、 ??? ? ? 、??? ???、 ??、? 。?? ? 、
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?????。?????????????。? ? ??????、?????????．?。??????? ????? 、 ? ???、 。??? 、 ?????? っ 。??? ? ? っ ???? ? 。??? 、 ? ッ?? 、 。 っ?、?????????????、????? 。????? 。???? 、??? 。?? 、 ????。? 。??? 】??、 っ 。??? っ ??? 、???、???っ ? 。??? っ 。 、 っ???っ?。?? ?? ?
??、?????????????。???? ? 。??? 、 、??? ??? 、 っ ??。? 、っ?。?????????、??????っ?、 ? 。????? っ 。????????、 ?。???? 、 っ ? 。??? ャ??。 っ っ?、??っ????? ? ???。?ュー ー 、?? ? 。?? ????? 。????? ? 、? 、?、?っ ? 。 、???????、 ?????。??『??』、?っ?????。?????????? ?、 っ 。???????? ょっ 、
??? っ 、 っ?? っ 、 。?っ??? 、
???、?ょっ?????????っ???。??????、????????????? ? ??。 っ??? ? 、??? ? 、??? 、??? っ 、?。 。??? 、??? 、 ゃ っ?? 、 ?? ???。?? ー??、 っ? 。?、? ? 。??、??。 ?ー ? 、?、 っ? ? 。??? 、?、? ?? ? ???。 ー ??、??????っ????、?? ?。?? 、 っ 、 『 』 ?
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価値観のユニホーム
　　　　　風間寿史
???、??「?????」????????? ?、 ??、????? ? ? ょ?。??? ??????、
???????????????????ょ??。
???、? 「 ?? 」?、?? ?? っ??? 。??? ? ??。???????? ?????? 。??、 ? っ? っ?、? ? 、 、
??????????????????????????????????????
?? 。??? 、??? 、?、???、?? 。 ??????? 。「 ????? 。?????????????、 、???? ゃ 」????? 、?? ???? 、?? ? ?。??? 、 ??? 、 「 」、「??????????、???????
????」 ? 。???? ? 、 っ?? 。 ? ? 、 、??? っ ょ?。 ? 、??? ? ??。
????、????????、???????????????ょ?。????????? っ? ???っ 、 っ ???? 、 ??? 。??? ? っ??、 、 、?? ?? 。??? 、 ー??? 、 ???? ? 、????? 、??? 、ょ??。 ???? ??。??? 、???????。? 、 っ?、??? ? 。??? ? ? 、 っ?、 「 」 っ 。?? ?、 「 」??? ? 。 、???っ ? （
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???）??っ????、?????????????????????????????、 ? ? ?。???、 っ?っ? 、?????? 、 っ???っ ? 。???、? ?? ?っ? ???? 、 ? ???。??? ?????、 っ?? ? 。????? 。 「 」???「 、? ???」 ??? ? 、?????? ? ?? ?? ???? ?。 「?ー、 ??? 」? 。??? 、??? ? ????????? 、??? ? ?
???、????、?「?????」????? 。?? ? 、?っ???????? ? ? ? 、??????? 。???、 ェッ?? ?。?????、??????? ー 、?? 。「 、?? 」??? 、「 」?? ? 「 ? 」??? 。??? 、?????? 、 、?? 。?? 、? 、?ッ?ー ??、?????? ????? ? ? ??????? ? 。??????? 「 ?????? 」 、 「 ???????? 、 」?、「 」?? ???。 、 ?
??????????ゃ????ょ????? 、 ?、?????、??? 、 ???、?? 、 ?「????」????????????っ??、 ょ 。ー???? ???? ??、 、???????
???? ???????? ょ 。??? 、?? っ 、???。 。?「? 」 っ??? 。???。 、 「? 、?????? 、 、?、? ? っ 、?? 」 。??? ? 、??? ょ??? ? っ??、 。?、? 。
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駆ぜ諭弊》?《　無
?
　　
??
???
毒
?????
????
っ????
????????、?「????」??????、??????????????? ? 。??? 、 っ ?、?? ??? 、 ? ー ????、??? ? っ?? 。????? 、 「 」 ???「 っ っ 」 、
「??????????????」??っ??????
????? 。 （ ）。???? 、??? 、っ???????????、??〜??????、????? 、 ????????????? 、 っ?? 。
、?
??「??
?????????????????っ?、????????????、??? ? ??、? ? ?ー??? ??????、 ? 、 ? っ????? 。??? 、???? ?、?っ っ??。 、 、?、? 、??? ??? 、???っ 。
????????
??????、 ，???????? ???? 、 ??
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　←》》、弁
?
峰　　
?
　　
??熱、
?????
???????〜???????????、?ょっ???? ? ????? 、 ッ ???? ?。???、 ??、? 、 、??? 、 。??? ? ーっ????????、?????????????????? 、????? 、??? っ? 。??? ? ? っ 、 ， ????? 、???「??、??????????????????????
?」? 、?? ? 、 っ??? ??、? ?? 。? ? 、??? 、?っ??? ???? 、?????。????? っ ?、????????????ー ッ ? ? 」 ?????
????? 、 。???????? っ 、
?、????????????????????????? ? ???????。??? ? 、?????、 ? 、 ????? 、 ???????? っ ??、? っ 、??? ?? っ 、 、?? 。??? 、??ュー ?????、??? ? ? ?????? ?っ? っ 。????? ょ 、? ???? 、 、??????、 ???? っ 、??? っ 。???、???、 っ??、 。??? っ?? っ 、 っ?? ??っ? 、? っ? っ
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醇礁銀牌〆命寧磯鉾
??緊
??、???????????????????????。??????????っ????、?????????? 、?????? ? ? 、 。??? っ っ 、??? ? ? っ?????、?????????、? っ ょ???っ? 。??、 ? ?? 、??、 ? ー 、??? 、 っ??? ? 、??? ッ っ 、??? ? 。?????? っ 。 、（???????????っ??）??????、??
??? っ っ 、?? ?。??? っ? 、??? 。?、? ???? ? っ?? ?。?? ? 、 「 ー
??????」???????、??「?????????」???っ?????。???、???????、?? っ? ? 、 「 ? 」? っ??。?? 、 ? ? ???? 、 ???、 。??、 ? 、??? ? っ??。??? 、 ? 、??? っ ? 、??? ?? 、 っ?? 、?? ???? ? ??? ? 、 。
?????????
???????? ッ 、?????、?? ? ????っ 、??? 、 っ?????? っ 、?? ???、 ??????? 、 「 ? っ 。
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命ゼ　　無　　
??語　　ｯ’、ｳ
?
㌔窒
???????????????????、???????? っ ???? 。 、??? 、 ???? ?????っ???、?????????? 、??? ?? 、? ???? っ??? っ っ 。??? 、??? 。?? ??、 ???? ?っ 、 、 「?」? っ 。 っ?? ? っ 。?「? 、??? 。 ?? ???っ ? 、???? ? っ っ??? っ ょっ???????????、???????????????、? ? 、????? ゃっ 。?? 、?ょ? 、 っ
???????、??????、??????ょ?????? 。??? 、 っ ? 、??????????? ゃっ?、??? 。 ?????? ? ?????? 、 ???? ?????ょ ??????。 」 。??っ ー っ 、??? っ 、?? ?っ???、???? ? 、?? 、 っ 。??? ???? 、??? 、?????? 、?? っ 、??? 、 っ??? 。??????????? ??????? ?っ??、「????????????????????????
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峰国無．》罎奪ソ》畷騨　らE－pm’TD．　”’@〈｛Ilr；：：ittr毎・晦膨磨騰
???」?????、????????????????、????????????????、????????? ? 、?? っ 。??? 、 ???っ 。 ???、 ?? ?っ 、??? 、??、 ?っ?????、????????????????????? 、?っ? ? っ 。??? 、??? ? 、っ?。?????? ? 、???、 ー????? 、??? ?ー?? ????? 、 っ??? 。 ? 、 ???? っ ? 、??? 、????、???????っ?っ 、 ???? ???? ??、 ?
?????????????????????、??????????????、???????????????ゃ ??。????? ???、 。 、?? ?? 。??? っ 、 ???????? 」 、?????????????????????????????? ょ 」?? 、 っ?「? ????、 ??????????????? 、 ? 」??? ????? 。 ?? ???? ? ?? ???? 、 、??? っ っ?。??? ?、 っ 、っ??????、??、???????っ??????っ?? 。?「?? 。???? ? 、 ?? ?????????????。
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噂争奪袖》媛エツ吟認・←
　　
??戯癖
????????、???????????????、?? ?????ゃ????。 、?? ? ?」???、 ??????、???? 、 っ 、 ???? ?。 ?、??? 、?????? 。 、??? っ 、??? 。??、 。?????? っ （??? ???? ゃっ 、 っっ????????????、???っ????、????? っ っ?、 。??? ?? っ 、??? 、 「 、 ? っ 」?? ? 、 「 ー?? ? ??? 、 「 、??? ……。?ゃ? 」 、 っ
?????????、???????????????????????、?ョ?????????????。????????????、??? 、?っ? ?っ????
???? ???????。
?????
?????? ????????? 、 、??? 、 ? 、?? ???????? ?????? 。??? 、 ? ????????????。??、??????????
??? ー ー ??、?????? 、 っ??? 、 ?? 、??? 、 ー 、??? っ 、?? ?? っ 。??? 、?? ???? ?
：　39　一
劇論逆ノ爵鮮磁趨←i試
?、??????????????????????????????、??、????????????????? ??? 、 ?????っ?。??? ?ー ? っ??、 ? っ? 、??????? ?? っ ょ??? ????????? っ 。?????ー ー っ?? ?っ?。?「? ? 」 っ ……」?「?ょ? ?。 ????? 」??? ? ? 。???、 ? ??? 、?っ?。??? ??? ??? 、 ??? ? っ 、?「?? ? 、 っ 、??? ? 。 ? ?????、 ? 。 、??? ? 、??っ っ ? ?ッ 」??? っ
??っ?、????、??ー???、???、?????????? ? ????? ??、? ? ? ? 、??? ? ? っ 。??? ? っ ? ???? っ 、??? 、 ??????? 、「 」??? っ 、 ?? ?、 っ?? 。 「 」 ???? 、 っ?? っ?。??? ???? ??? ????? ?? 、?? ???? 、 っ?? ?「 ? ?ャ??ャ??」 ? 、 「 ???? ?? ?」???????? 。???????? ? 、 ?? ?っ???っ????、??????????っ???、??? 、???????? 。 、 ???? ???? っ っ 。
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磨タ㌔チ
?
峰　　
?
　　
??
????客
??????
????????????っ?????、??????????????、???????????、?????????????? 、 ー ???? 。 ???????? 、??? 、 、???????っ??? 、 ??? 、 ? ?っ?。??? ????っ?????っ? 、 ?? ょ?ー?ー???? 、??? ? っ????? 、 、??? ? 。?「???、 」 、??? ? 、??っ 。??? っ 、??? 、??? ? ?、 っ 。??? っ ｝ ?っ????????っ?????????????、???? ????????? ?。????????
?、????????????????ゃ????????、????????????????????????? っ 。??? 、 ??、? ? 、 ュー??? っ っ?、? ? っ ッ??? 。??? 、 、??? ? っ 、??? っ 。???、??? 。??? ?? ??、??? ? ????? っ 、 っ??? 、 っ 。?????? 、????、 ??? ? 。??? 、??? 、?? ??、 「 ???? ? 」 っ 、?? 、???? ?? っ 。 、
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鰯
???
悔、????轟
?
???????????????????????????、????? っ っ?。??? 、 ?、??????????、???????????????????????? ? ? 、 、 「 ?????? 」 っ ?? ???? 、 ょ ????っ 、 「 っ 、??? 、??? 」 ??? ?。???、 、っ??、???????ー???ー???????、??? っ 、????? っ??? ? 、 っ 。??? っ??? っ?? ?????? ? っ 。 ??っ??? っ
??????
????????????????????????
?っ?．??????、??????????、??????????、 、???????? ? ? ??、??ょ ???っ ??? ? っ?? 。??? ????? 、?? ? ?? っ???? っ ?? 、 っ? ???? っ 、??? 、???っ っ?。??? っ 、??? ? っ っ 、???? 。??? 、 、 ァ??? っ 、??。??? っ??? ?? 、??? ?????っ 、 、?? 。??? っ???、 っ 、
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‘i’@di“．　ts．sitv
¢ソ・Pt・・e夢
峰　　
?
　　
??曝睾
?????????っ??????っ?。???? ? ????? ????????? 、 っ? 、??? ????? 、??? 、 っ???。??? っ?、 ? ????、 、 ????、? 、?っ 。??? 、 ???? ? 。 】 】???????? ????? 、? ???? 、??? 。??、 、 っ ｝???????? 、 ? ?????、 っ ??? ?、 っ 。??? ??? ?、?????? 。 っ 。?????っ ??? っ?? 、 っ ョッ っ 。??? 。 、
??????????????????、???????????、???????????????、?????、 ? ???? っ 。??? ? っ 、?? っ 。??? 、?????? っ ? 、 ?????????。? っ 、??? ??? っ??? 、????? ? ???っ? っ?。??? ???? 、 「 ?? ? 、??? っ 」 ??????? っ?。????? 、 っ 、??? ?っ ????、 っ っ?? ?? 。??? ? 、???ょ ? 、??? ? ?
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蜂ボ薬禍轡筆算ン頓轄←
　　’fメ《撫．
ぐきく蘇
㌢
?、?????っ??????????????????? ? ??。??? ? ? 、???っ? ? ? っ 。?? っ?? ????、????????????? ?、 ???? 。 ? っ っ 、??? 。???「 ?? ?」?? っ 。??? 、 ?????? 、 ?っ???? 。?????? ? ??、 、 「??? 。??? 」 ? 、?ャッ ? 。?「? 、 っ??? ょ 。 ? 、??? ?、?? っ??? 、?? ゃ ? 」?????っ 、? っ っ
?。?????????????????、??っ??????????????。?? 、 ?????? ? ???????。??? ???? 、 、????? ? ??????? 、 ? ? 、??? ? 、??? 、? っ 、??? っ ? 、 っ?、??? 、 、????? 、 、?? ??
◇
◇
?????、 「 」?????? 、
?????????????????????????
?。????? 、 、??? ???? ??? 。??? っ?? ?? 。
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?
ぜ
」???????????。????? ? 、 「 ??? ??」???。?「?????」???????? ??、??? っ?? 、?? ??? 、っ っ 。??????? ? ? ??????。????? ? 、?ッ????? ? ? ?? 、?? ?? ゃ 。
?????????っ?、????????? ? ???????ょ。??????????ゃ????。??????? っ??っ???っ??? 。??? ???? ??、??? 。 っ?、 ?????? 、?? ?? 。?? ? 、 ? ? ??、? ??っ?? 。?? ? ゃ。 「 」?? ? ゃ 。???? っ 。 「?? ? ?（ ?）」 、?????、???? ?ゃ??。 ?????? ???、 ???? 、っ??。??? 、??????????? ?ゃ?? 。????ー ????、
????????????????????｝? ?……。?? …?? っ 、 ?ゃ?? ｝??? ???。???? …っ??、?????????????????…???????? 、 …????? ? …??、 っ ゃ? 、 。 …? ? …????? ?? ? …????? ? ｝っ っ?? 。 、??、???? ? ゃ 。 ??、????? ???? っ 、?? 。 …??? ? ……。?? …???、 ??? っ 、 、 ??、?…??? ょ …??????????????????。??…????? 、 、 …? ? ? …?? っ ?、 っ? ?? ?? ??? ゃ?? …
一45一
?????????
撫
?．灘、
?
?
??????（???? ???? ??）
?????????????
???????????????????????? っ?? 、 っ??? 、?、? 、 ???????????? 。??? ? っ??? 、 ? ? っ??? ょ 。??、??? 、?? 。
?????????????????、??? 、 、 ????、??? ?????????? 。??、 、??? ??、? ょ?、? 、?? ? 、??? ? っ ???? ょ ?。??? ? 、?????? っ 、?、?
????っ?????????????、??????????? 、??? ? 。??? 、 っ??? 、??? ? 。??? 、??、 、??? っ 、??、 、??? 、?、?? ?? ? っ?? 、? 。
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??????
?????、?????????????、??????? っ???、 ? ??????。??? っ 。???????。?? 、 ??? 。?? ????? ? 、???????????????????、? 、???? ???? ?????。??? 、 っ っ??? ゃ 、? ??? ?????? ???????。????? ? ? ?????? ??? 。??????????っ?? 、 ?????? 、 、
??????????、??????????、 ??? ???。??っ ?? ?????? っ っ ???? 。 ???? ??。?????? っ 、??? ?? っ??、 、??? ょ?。???? ?? 、 っ??? ??? 、 ? 。???、??? 、??? ? っ????? 、??? っ っ??? 、 ??? 、??? 。
???????っ????????、???????????????????????、 っ 。????? ??っ?????????。??????????、??っ 、??、 ? ? ???? っ 。?? っ??? 、????? ????? 、????? ? ? 。????? ? っ??? 、?? ??っ?、?? ? 。?????? ????? 、? っっ???????、???ゃ??????????? っ?? 。????? 、
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????????????……。
??????っ??????
????っ ?、??? ???????、????????????????? ?? 、????? ???????、??? 、 、??????、 、???、 ? ?????? っ 、??。??ょ ?。??? ?????? ???? ???、??? っ 、?? ? 、???????? 。??っ 、??? ?????? 、 。????? 、????? 、 、
?????????、?????????????ゃ???????、????????? 、??。??? ???? 、??? ?? 、 ゃ??? ??。? 、?????? ??。?????? ? 。?? っ ???? 、?? 。?? ????。? ??????? ? 、??? 、??? ???? っ 、??、??? 、 ?? ?、 ?
?????????????????????。??????????????????? ? 、 。????????? 、?。? 、???? 。??? ? 、??? っ ゃ??、 、??? 、??? ???? っ 。??? 、??? 、 っ?? 。
??????????????
????? ????? ? っ 、??? ??? ?っ?????????、 、????? ???。
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???????っ?、???????????????????????、??????? ? ???、 、??? っ 、??? ゃ 、 、???っ 、??? 、???。 、??、 ? ょ 。???? 、 っ??? 、??? ? 、?? 、 っ??? ???? ???????????????。??? ? 。??? ? ?? っ?? っ ゃ 、????? っ? 、??? ??? ? っ?? 。??????、 っ???? 、 ? ー
??。????ッ?????????????」??????????? っ ??、???っ???? 、 っ 。?、? っ 、 、??? ? っ ???? っ??? っ 「 」??? っ 。??? ? っ?っ? っ っ 、????。
??????、???????????ッ?? ? 、?? ???? ょ 、 「 」?? 。???? 、 ?? ???????? 、 ? ?っ?????????。??? ? 、????? っ??。 ??? ? ? 。???
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????????????????????? 、 ??????????????????、 ???????? 、?、? 。????。 （ ）?? ? 、??? ゃ?? 、??、??? ? ???? っ ? ? ょ?。??? 、 、??? ? 、??? ???? 、 ? 、??? 、 、??? ?? ? ?????。??? っ 、??? ??? ? ? 、 ?
????????????????????????、??????????。????? ? 、 、??? 。?っ? 、 。?????? ? 、 、??? ?? ? 。??? 、??? っ 。 ??、????? 、 ??、??? ???。??? ? 。??? ? っ??? 、?? 。
?????????????
??????????????? 、 ? ???? 、?? ょ 。???
????????????、??ー????? っ 。??? っ 、 ? ???? 、 ????? ャ 、??? ??????????。??? 、??? 、??? っ 、?ッ ??? っ ?????? 、??ー ?。??? ???? っ 、?? ?????? 、 、?? 。??? ?? 、?? っ 。???、 ???、 。 ???? ?、 ??????? ? ? っ 、??? ょ 。
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?????????????、?????????????????? ???っ 、 ???? 、??っ 。??? ? 、?????? ? 、 。??? 、 、????? 、 ??????????? 、??? っ??? ょ 。??? 。????? ? 、????。??? 、?? 、? ?? 、??? っ ????。 っ 。??? ? 、???? ??? っ?、
???っ???????????。????? ?、 ッ ォー?っ?、????ッ??っ?、?????????ゃ 、 、 ?????、 ー??ー ??、????。??? 、ォ?? ??? ?? ??。? っ ? ??????? 、 ????っ?、??? 、??? ? ? 。?? ? ?。?????? っ?。? 、 ー ッ??っ ???、?????? ????、? ? 。?、??? ? ??? ? 。
?????????
????? ? 、????? ???? っ?、 ??? ?。?? ? 、
4月号
発売中
450円
毎日新聞社
肝教育の森
【特集】全国教研で語ら
れたもの
教研集会にみる80年代の教育………杉山克己
先生／いまの子はそんなにだめですか…田中
良太　先生こそt五無主義ミでは？…谷僖純
■中高生と語り合った判決後一年…保坂展人
■読者手記募集中！「わが家の性教育」
【特集】六三制では英才
は育たない？！
座談会●「英才教育」は必要なのか…海部俊樹
寺崎昌男　石井公一郎　無着成恭　松崎陽平
谷垣発言に端を発した「英才教育」…山崎英憲
私は六・三。三制発足時の一年生だった……
　　　　　　　　みつはしちかこ　立花隆
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???????????????????、?? っ 。 ????? ?ー 。??? ? ?????? 、? 、 ?????? ??????????????っ???っ?。????? ょ 。???????? 、 、 、 、??? 、?? 。????? 。??? ? 、????? 。 ? っ?????? ?っ ???、?????っ???????????、??????っ?、 ??。????????????? ? 。????? ???? 、
??????????、???????っ?? 。??? ???? 。??? 、????、? ?????? ??。??? ? 、 っ 、?? っ っ 、??????。? ???、??????? ー っ??っ?? ??? 、 ???? 、 ???? ??????? ???? 。??? ? ???っ 、 。??? ?????、? っ??? 。 ? 、??? ? 。??? っ?????、?????? 。????? 、??? ?
?。?????ー????。?? ? ? ?っ??、??? ? っ 、???? ??? ??? っ 。??? ?、?、? 、 ??。? ? 、?? ??? ? 、 「 ? ??? ?」 。 （ ）??? 、??? 、 ? 、??? ? ??? 、???、 ???? ???????? 。??? 、??? 、?? 。??? 、 、??? っ ?? ? 、?? ゃ ょ 。?? ???（ ?
［52「
?
つ
?
，、の? ?
の
?
家
?
み
　　　手作
荻窪δす
電話　398－5877
　　
@　???
??????????????????、??????????????????? 。??? 、?ー? 。??? 、???っ???? ???????? っ っ?。????????? ????? ? ?っ?。????? ? ?? ???? 、?? 。??? ュー??? ? 。??? ? ょ???
???????????????　　
@お
???????
????????????? ｛ ????? ???? ? ??????????????????
????
???????
???????ゃ????????????? ??????ー???ー ?
（??? ?????
?。???????????）
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????
????
???
s）・
????????????
???????????????。?????????????????。??????? ?????。?????? 。 っ??? 、 っ??? 、???? ? 。 ????、 、 っ
??????????????、???????。??? ?、?????????、????????? ?? 。??? ???? 、 、?????????っ 、 ? ???????????? ? 、??? ?。??? っ ? ? 。??? ??? ? ????。 っ っ 、っ??っ????????（?????）??? ? ゃ 、???????? 、 ? 。
????????????????っ?、???????????? 。 ??、 ????。?? ?。 、 っ 、?っ? ? 、?? ? っ 。??? ? 、?? ?。???、 ???? 、??? 。?、? っ ー?? ? 。????? ???? 、?? ???? っ 。 っ?????? 。 ? 、???? 。???、 、???ゃ ? ? 、
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?っ???????????????????????、????????????っ???っ?? ? 。 。????、 ? 、????っ??、??????
????????? ???
f
??????????????
?????????????????、??????????????????????? ???????、???????? 、?? ?? ょ 。????? ? 、????、
??、????????????????????????????????っ???? 、 ???、?? ?「 」 、??? ? ????「? ?????」?「?? ゃ???」 ? ?? ???、????ゃ??? ???? ???、????? 、????? ???? 。?? 、?「??? 」 「 ? ゃ?」??? 、?????????? （ 、??? ）?、??? 、 ???? 「? 」 ??? ッ??? ? ゃ っ??? 、 ???? ー ? っ ? ???? 、
??????、????????????????????????っ??????っ???ー????????。
??? ????????????、?????????? っ ?? 、??? ??っ?、?「?」? ッ??。?? 、 。?、?「 ?ゃ ……」??? ? っ?……。?? ? ? ょ????? ?ッ 、??? ?? 、 ? ??? 、??、 ?????、??? ? 、??? ? ょ 。???、??? ?? ? ?? ????? 、 っ?? ょ 。
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??????
??????????????
　　　　　　．　n　v－　T ” t“　一
????、???????????、???????????????、???????? っ?、???? ???????????? ? 、 、っ????????????????。??? 、 、 ? 、?? 、 ッ?ー??っ????? ??? 、?? 。????????? ? っ??? 。
??、?????????????????????????、???????????? ? 、??? ? 、 、?????? 。???、? ? っ??? 、?。???????? ?? ?????、 ??。? ? 。????? 、 、??? ? 、 、?? 。?? 、??? ??? 、??? っ?。 、 、?。 ???ー 、 、???、???????????、?? ? っ?っ?、???? ???。 、??、 ? 、 っ??????
????????、???????????、? っ ? 、?? ? ? 。??? ? 、 、??っ ?、??????????。 、?? ? ? 、 ????、????? ? 。??、 、?、?っ?。??? ? 、??、?? ? ョ?? 、? ???? 、? ??っ? ???? ???? ? ??? 、 ?????、 ?。??、 っ ??っ????? 、?? 、 。 、??? 、?、??? ???????? ? 、??? ??
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??????。?????????????? ?。????? ? ??
?????
????????????
???????ー??????っ???????????????????????????? ? 。 ???? 、 、??? ??????? ???????っ 、 っ 、??? っ?? っ?? 。
????????．???????????。???????、???、? ? ?????????。????????????????。 、???????っ ???? ?? 。 、?? ????ー???????? ??????? 、??? ? ? 。 ???、 、??? 、??? 、?。? ? 、??? ー?? ょ 。??、 ? 、??? ?????????? ????。??? ? ? 、??? っ?? ?。???? ? 、??? ょ
?。????????????、???????? っ ? 、?????????????????????。 ???????????? ???? 、??? ょ 。?? 、 ? ????????っ?? ?? ???? 。 ???? ? ??? っ??? ャ ?? 。??? 、??? 、??? 、 、 、???ー?、???????、????????。?っ 。?????「 」?? 、 、 ? 、??? ????、 ????? ?。????? 、 、?? ?? 、??? ? 。
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????????
?
????????ォ????????
??ッ?????????ッ????っ??????。 ??、? ? ??????っ?。 、?っ? ??? ? 、 っ ????? 。???ー? ??っ? 、??? ?っ 。??? ????? 、 ??????? ? ? ??? ??っ 。??? ??
??、???????????????????????っ???????、?????? ? 、???、 。??? ??。? ッ??? ??っ 。???????? ? 、??? 、?。???? ? 。??? ? っ （??っ?。） ? 。???っ??? ? 、?? っ 。??? 、????? ?????? 。??? っ 。?? ?、?? ?、????????? ? ??? ?
?????????????．??っ、?。??? ?っ っ 。? ??????????????????????? ? ?? ???。???。?? っ 。??? ? 、?????? ???? ? 。??? 。???? ? 。 ??? 。????? ?? ?。?????
????????????
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?????????????。??????????っ???????????、????ー?????。?????????、? 、?? ? ?? 。?? っ ?「???」?「 ?」?（ ???）?、?
????? ァ??、?「???」 「 」??????。??「???」 ? ????っ ? ? ょ?? 。??? 、??? （??） ???? ?????、 ? ??? ??、 ?? ??。??????? 、 、?っ???? っ 。「???」??????、???????っ?。
????? ?? ?
???っ????、???????????? ? ??「???」??? 、 ? ??、?「 」 ?? ???? ?? ?? 、??? ??。 、 （ ） 「??」? ? 、 。??? ??っ? ? ? 、??? ? ?? 、??? ? ? っ 。??? 「 」??? っ 、??? 」 。??? ?っ 、????? ?、 「 」????? 、? 、?ー???、 、 ー?、? っ?? 「 っ?」 。??? ? ?っ 「 」 、?? 「 」? ?????? 。??? っ 、 、?? 、 っ?? ? 。
???????????????? ??? ????? ? （ ??）?｝ ?? 、 「?? 」? ?? っ 。?「? ? ? ッ??????????、???????????? ? ???」 ? ? 。??? 、 っ?っ 。 ? ???? ????、???????????。??? ?? 。 、っ??っ?。?????、???????????? っ 、????? っ? 。?? ??????? 、?????。 ? 。「????????? ? ? 、????? 、? ? 」??????? 。??? ??? 。????。 ? 。
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???ー?ー▼「????????????」??????
????????
??????????????っ?? 、 っ?? ??、 、?? ?? っ?? 。????? ?????? 、???????? 、?? ??、 ? （???）? っ????? ???? ?、????????? ??? ? ??? ? ?????
??。????????????????????「??」?? 。??? 、?．???????????????、??? ? 、?? ????????? 。?????? ?????????? 、??? っ?（ ）??? っ ?? 。???? ? ??? ?? 。??????????????? ????? ? ?
?????????????? ? ?
?「???????」?? ? ??????? ??? ? 、 ???? ???????、??? ? 。???、????????? ??????? ??? 、?? ? 、?????、?? ? っ 。?? ? 、 ????? 。??? ??? 、 「?? ? ? 」???????? ?? ???
??「???」??????、〈? ? ? ???。?「??? ?」 ? ???、 ? （?? ?） ? ?? っ???。?????????????? 、 っ?? ?。??? ???「，?? ?? 」???????? ??「 ェ?????ィ」? ???? ??〈 ???、?? 「 ェ?????ィ? ?」???ィ?? 。????? ??? っ ??? 、? ?? っ?? ?? ?? 。
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????ェ???????ィ??。?? ????????? ? ???????、 ェ?? ?????ャ????（? ? 、??、??? ? 、??「 ????? ー? 、?? ? ? ）????、 ? ???????? ??? 。????? ?? ???? 、?? ー?? ???。 」
鱒
???????????????? ?????????（??????? ??????っ? 、 ??? ? 。??、?????????? 。??ょっ? っ ???????? 、?????．……?? 。?? 、っ??????、???????。??〈?? ?〉????? （ ????????? 〜????? ー??? ??
????????
??????????
???????? ?? （ ）?? ?????? ? ?（ ? ? ）??? ???? ??????????????? ???? っ???????????????????? ????（?） ???? （? ）
???? ???????????? ????????????? ????????? 。???? ? …??? ? ?? ゃ??、 「 」「?????????」?、?????っ?????? ? ??????????（? 、 、 、?、 ? 、 ????、?? ? ?????? ??? ）?? ? ． ???? ー ョ??????
???ー?ー
一61一
女の熱気がテレビを変える（皿）
「ブラウン管の裏側から
子
?
永
?
????．???????????????????ャー????? ?っ 。 ????、???? ????????、????? ? ????? ? ???。????? 、 ?っ???????????っ???????????、???????? っ 。?? 、???? 、? ??????????? ? 。??、 、
?? ? 。??? っ っ??? ?? 、 ???、?????????ー? 。??? 、?? っ 、 「っ???? ? 」????、????? 、???? ?ー??、 っ 。???、 。??? ? 、??? ? っ 。 、??? 、?ッ? 、 。??? 、
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?。?? ?．」?????????????、??????????、 ??? 、 ??? ???? ?? 。?? 、 ? ??????、 ? 。?っ??? 、 ? 、 ????? 、 ?? 。??? ??、 ? ????? ??。? 、?。 ? ャ 。「?????……」?????????。???、???????? ? ?っ????????? 。????????
??????ー? 、??? 、? ?? ?? ? ??? ? ??? ? ?? ??? ? 、?。???? ィ ?? ??? ????、 、????? 。 ッ?、? ? っ っ 。??? 、 ? ?っ っ?ッ??? 、っ???っ??????????。??? 、 ????? ? っ 。 ?ッ?、??? 、 、 っ???っ 。
?。??ょ????????????、?????????????????????????、????????????? 。 、 、??? 。???、 ????? 「 ? ????? ???????」????? 、?っ?。??? ?? ????、? ?? 。?????、? ?? ?? ?、 ???? 、??? ィッ 。?「?????? ? 。 、 っ??、 っ??? 」?。? ???? ? ? 。?「? ? 、??、 ?っ っ っ??? ? 『 』?? 。 っ 」?? ? 。
　　一一
???、?????、???????????????。?????????????、???っ ????。?「? っ ?」 ??????ゃ 、????? ? 、 っ??? ?、 、 っ ? っ 。?「??? ? 、 ????????? ????っ???っ 。 ???っ ? 、 っ ゃ 」??? ? 、 ャ ー??? 。 っ??? 、 。??? っ?「? ? 。?」??? 。 「? っ ?、 ? ???? ? ? っ 」 ? 。?? 「??? 、 ??? 」 。?「? ? ? 、 っ 、???。 、 、?? 」 。?「? ? っ 。??? ?、? 」
??????????????????。?? ??????????? 、?????っ?? 、? っ 。「 、? 、????? 、 ???????????。? 、??『??????? っ??』っ? 」 。???? ? 、 、?ー? ? 、????? ?? 、 っ っ??? ? 、 ー?ー。 ? ? 、??? ? 、 っ 。「??? ? 。?? 。 。??? っ 。 っ っ? 、??? ょ??? ???? ? 」 ? 、?? ?。?「? ー 『??? 』 。?、? っ 、?? ?、????? 。??? ? 、 ? 、??? 」???
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?。???????????????????????、????????????? 、 っ 。??? 、 、 ??????．??。
?????、???????????????????????ッ?????、????????????????
????? ?。? ッ?? 、 ー ッ????? ?。 ッ???、 、?? 、??? ? 、? ー っ 。??? ?? ? ?? 、??? ?。?ー???? ? 。 「 っ 。????ゃ??」?「 っ っ 」 ??????? っ 。 っ 。?????? ???? ? ?? ? 、 、 っ?? 。 っ 、??? 。??。 ? っ っ??。 ?? 、 ????????? っ 、?っ 、 っ 。
?「??????????っ??????」??、????? ? っ ?っ??．?? ?ッ ??、? ? ????? ?。 ? ???? 、?? 。?? ? っ 。 ??っ?。 「 ? ? ???? ? ? っ 」 、????????? ? ? ?? 、 ?????????? ? ? っ 。????? 、?????? っ 。?、? ? ?。?? ? 、「??、???????????っ??」?、???????? ? 、 「?? ????? 」 っ
?、????? 。? 、 っ????? 。???、? っ????、? ? 、 、?っ??? ? 、 。??? ? ? っ 。?? ? 、?????? ? ? 。 （ ）
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㌻????????．
66
¢露，?〆
??
?
，
????????????????????????????……????? ????????? ?
??（??）
??????????????????????? ー っ?? ????ょ??。????っ???????、???????っ???????????? 。????? ? っ っ????? ? ??。??ー?? ???? 。?? ?????????????????????。???? 、?? 、?? ??? ? ???。 っ 。?? … …?。 ? ??? ?? っ? っ?。 ? ? 。 。???? ??? ?っ??????? ? 。
???????????????っ?????????っ?????????????????? 。 、??? ???????? ょ 。?? っ?? ?ょ 。 ?????????????? ??? ???っ 。?? ?っ …????? 。?? 。
???????
????????? ??
????「???? 」 、 、?????????? ??? 、 。 、??? ? 、 ? 「 ? 」??????????????。??? 、 、??? 、 、?? ?? 、?? 。 、?? 、
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?㌔???、??????????????????????????。?っ??、?????「 ?????」???? ? っ????? 、 ? ? ???。??? ? 「 」?? 。?? 。??? 、 、?? ? 。 っ?? 、? ? 、?? ? 、 っ?? 。??? 、?? 。?、?? ? 。 「 」?? ? ? ? っ 。?? ? ? 。
???????? ?? ?????? ? ??
???
???????? 、?????? ???、 ー ー 。?? ? ????っ? っ 、??っ 、 ???? ?
??????????ャー???????????? ??。?? ?? ??っ???、????。?「???????????」??? 。 「 、???」?、 ? ??? ? 。 「 、 ゃ
??????????????????????????????」??ょ? 、 ????っ? ???????? 、 「 、? 、 ?????? 、 」?? 、?? ? 、「 、 っっ?????????、????? 」???、 っ????、 ?? ? ? ? ?。??? ??、????? 。?ー???????ょ??? ?? ?? ?? ???? ? ??
??
???????? 「 」??。 ?? ???? ?、?? ???????? 。???? 、 ??? っ?? ? 。 「 」 、
??????????????????????? 。 っ?????? っ??? 、 ??????? っ 。?? 、???????????? ? 。?? ? ? 。 「 」??? っ?? 。 ? 、????? ? 、?? 。??? 「 」 ー?、? 。?? ? ー?? ? ? 。 ー????、 ? ?? ??? 。
?????
　神　奈　川　県　小　田　原田市?
道
子
?「???」?? ? 、?? ? ? ??、?? 、? ??? ?、?? 。?? ?? 、 、
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????、?????????????????? 、? 。??? ? 、?? ??。「 ??」????ー???????? 。????
????????? ???
???????? ャ?? 。 ?、 ??????????????? 、?????? ????? 。??????? ??? ?ー ィー 、????? 。 ヵ????ー?ッ ー ??? ??? 、???ィ ???? 。???? っ??? 、 ? っ?っ ?? 、????っ?? っ????? 。 ィー?、???。 ??? ? っ ?
?、???????????。????? ?????????。? ー っ?? 。 ? ?????ャ?? ? ? ー???? ?ー?ャ っ???っ?、 ? （ ）?? ??? っ?? ? ??? ?? 。?? 。 ?? っ??? 。??? ? っ?。 ???? ??????? ???? ????????? ???? ? ょ 。???????っ???? ?? ?? ?? ???? ? ? ?? ???
???（??????） ュー? ?????、? ? ???? 。 っ 、?? ??????? 、 ?
??????。?????、?????、????? ? 、 ? ??『???』????ー?????、?????? ? 、 ? ッ ? ? ???? ?? ???? 。?? ??、 ??? ?? ?? ??? ???? ?、 。??、 ? ? ? 、 、?? 、 っ??? 。 、?? ュー っ?? っ????。?? ??? ?? ???、?? ??っ っ?? ? 、 ??? ょ?。 ゃ ??? ? 。?? ?? （ ） ……。???????
????????? ??
???、?????? 。???????????? ? ?「??????????」?????????
一〇s一
??????。????ー?「?????…」?? ? ? ?????? 。 ??? 。 ?、?? 「? 」 ?? ????。?「??」 「 」???。 ? ? 、 「 」?? ??? 。 「 ? 」?「???」 ??。ー? ?? 、??? ?、??、???。???????? ? ょ 。?? 、
???????
????????? ??
???????? 。?? 、 「 ??? 」 ー ? 、?? ? 、 、 、?? ? ?? ? 。?? ?? ? 。 ?
??????????ー????、????????? っ ?。?? 、????、???、?? ??????? 、 ??????????? ー ィ??、??? 、?、 ?っ ????、??? 「 」????、 「、 ??」?? ?? ? 、?? 。 、 、?? （ ）、? ー?ー、 ? ? （ ） 、????、 ? 。?? ? （ ??? ） ?、 、??? 、?? 、 。?? ?、 ー 、 ー 、ー? ? ???? ? ょ ?。
??????????????????????????????????
??
??????。?????????????
???????、??????????????? ……。?（ ）??? ??????。 、? 、?ゃ ?ゃ??? ? 、??? ? ?????? ? ??、??????? ?????? 。?????っ?????。?????????、????????? 。???、? ょ?????????? ?? ?? ??????? ? ? ? ???
?????????? 。?? ????????????? ? 。?? 、????? ? っ??っ?? ?????????????????? 。???? ??
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?????????????????????????。???? ??????????????????? ???。??????????っ????????っ??????。?「??? ?…」 ? 、????? ?? 、???? ? 。?? ??? っ??? 、??? ???……?? っ??? ?????? ??? ? 。? ????? っ ????????
??
?????????? 。 、 ? ???っ ???? ? 。 ??? っ???????、?っ ???????? 、
????????????? ???? ????????????????っ???????????????? ?????っ 。????? （ ょっ ??? ）??????? ?? っ 。????
????????? ??
?「?????、 っ 、っ?????っ????。????っ?、? ? ??? 」「??、???。???????????????」??、?????????
???。?? ???? ? 。???? ? ? 、??? 、??? ? 。?? 。 、?? っ? 。 っ っ?? ?。?????、?? 。 、?ー 、?ー ?? ?
????????????????。?????? 、 ?????? 。 ??? 、?ー????? 。??? ??????????。?? 、 「 」?? ??? ???。??、? 、???????????????????????? 。 ? ??。 、?っ ???。 ??? ?? 、?? 、 ??? ? 、?? ??? ??? 。?? ? 、 ??? ?? 。?????
?????????? ???
?????????、?? ?? ? 。?? ????、????????????????っ?????。??、?? ? 、 ? 、
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????、??????????????、??? 、?っ??????????????????????????????、??? ? っ?? 。 、?、?? ??????っ?????。?????? 、??????? 、 ???。????? ???????? ?? っ 。
???????
??????? ??
????????、 。?、 、?? ????っ????、 ー?? ? 。?? ?。 ???????? ?、??? 、?? 、 。???????? 、 ??? 、?? 、? 、 ッ ?????? 、?? 。? ? ?? ．
?????、????????っ???????。 ? 、 ? ?、?? ???、?????????? ???? ?。 ? ???、??、 ? ? ? 。???????????????「 」???????? 「 ?」 ??。 ? ? ???? ?、??? ????? ???????????。????????っ?????? ? っ?? っ 。?? ??? ? 、????? 。?????
????????? ? ??
????????? 。?? 、? ??
?????????。????????????? っ ? 、?? ょ??。?????? ???????っ????。????? ??っ?????。??? 。 ????? 、???????? ? 、??? ????? ??っ????。（? ）??? ?、 、?? っ 。「??? ? ?? ? ?? 」?? ? 。??、 ? ??? ?? 。???????
??????
???
?????????????????? ?。??? ??っ （ ）????? ?????? 。?? ? 。?? 、????? 。 ?????? ???
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??????????、?????っ?????? 。「 ????? 」
?ょっ????????? ??? ?? ????? ? ????
???????? っ???????????。 ???「 ? 。???、 、????? 、 ? っ?、?ョッ?????、???????????。??????? 。?? ??? ?? ?????ョ???????????????????????、???????????
????? ? っ ? 。?? 、??? ? ? 。
??????っ??? ?? ?????????? ? ??
??
?????ヵ?、???。 ??????、 、?? ?
???????、???????????????????????? っ?。????? ? 。 ??、????? ??ゃ。?? ???。
?????
????????? ???
?????????? 、 ? 。????????????? 、?? 。 ? 、?? 、??????? ??????。??? ???? ?。?? ? 。
「?????」???????????????????????????????
??
???????? 、??っ??????? 。?? ? ??????
??。?? ??????、????????。???、? ? 。????、 ? ???????????、??? ?? っ ょ 。??? 、 ャ??? 、?? ? ? 。?? ?（ ）????、 、?? 、? 。 ャ??? っ ょ 。?? っ ? ??? ? 、?? 、?? ??? ?? ??? ? ? 。?? ?? 、 ー ? （ 、?????ー ） ?????????? 、??? 、 っ?? 。
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?????????
???????ー???????????????。??????、????????????? ???????、 ? ?????。??? 、 っ?、?? 、?、 ? ? 、?、??? 、 （ ? ）??? ?、?? っ 、 ? 「?」 っ????。? ??? ?? 、 ??? ?? 。 ー 、?? ? っ ? ょ?。 ??? ?、?? ???っ 、? ?????????、?。 「 」、 、 ー??、 、 ??? ? ー ィ 、 っ?? ? ?? 。?????????? ??、? ? 、??? ???ょ ???????? ???ょ ???、??、??? 、?
???????????、?? 。
?????????
?????????
????? ー ???。「????????」????????、????????????、?????????、
????? 、 ???? 。??、 。?? 、?? ? ??????? 。??? ???? ??? ょ 。 っ 、??? ???、 、?? ? 。????? っ 、??? 。?? ? 、?? ? 、??? 、????? ??? 、 「 」???、? ? 、?? 、 ? 。?? ? 。
???????
??????????????????。???? ????????????? 。 （ ）??? ー （ ー）??? ? ??、??? 、 、 。 （?? ）???ゃ??? ??（? ）??? ー??ー ? 、??? 。 （?? ）?????、 、 、 。??? ? 。??? 。??? 。?????「 」 。
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?????
?????
?「???」?????????????っ?? ? ?。?? ? 、??? ???? 、?? ???? ? 。?? 、??? ??、? ????? 。?｝〜???、?? ?? ?? ????。??? ? ??、 っ?? 。?? 、 、 ??? ? っ ? 。??????? 、 「 」????? 。
??????「???」?、??????????????、? ? ??、? ? 、?? っ ? ?っ??????。??? ? っ?? 、 「?? ??? 」 ? 、??? っ?? 、????っ? ????。??? ? 、???っ??、 っ??、??? ? ? 、 ?、?? ?、 ? 〜 、?? ? 。?? ????、 ー ー?? ???? ? ??? 。??? ィー?、 、?? ?? ? 。?? ?? ?? ???? 、 ???っ 。?? ?? ? ょ
??、???????????、???????????? 、??????? 、?? ? ?っ 。?? ?? 、 ???? 、「 」???? ? 。?? ? ? っ?? 。?? ?? 、 ?? っ???。??? 、?? 、?? ? 、????????????。 ? ???、 ? ???? ?? っ?ゃ 、????? ? ? 。????「 ??」 っ 、????? ? っ????? 、 、??????? 。??? 、 、 ??? 。「
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?ヶ???「???」???ー??????っ????、????????????。???、? 、 ? ?っ ??? 。 ??、 ??? ??? ????????、 ????????? 、 ??? 。????、 「?」 「 」?? ???っ ???? ???? ? 、?? ??? 。?? ??? ???? 。?? ? っ 、?? ? 、??? ?。 、?? 、? ???? ?、 ???、 ?????? 、?? っ 。????ー???? っ ??、?? ???っ?? ? ? っっ?????????ー??、??????
??ー?????????ょ??。????ー? ? 、 ー ? ???? 。?「?? ィー 」 、?? 、?? っ?、 ????????。?????? 、? 、?? 。?? ? ?? 、 、?? ? 、 。?? ?? 、??????????????? ?、?? 。 、?? ????? 、?? ??? 。????? 、 っ?? 。?? ? 、?? 、??????????っ ?? ??「?」 ????。 ? ? 、?? ?、 ? ? ??? 。?? ?? ? っ
??、??????????????????? ? ?。???????、?? 、? ? ? 、 ???????? ? ???????? ? ょ 。?? ??ュ 、 ィ ー?? ? 、 「 」???????????? 、???。??????????????????。 「 」 ．??????? 、?? 。????? 、 、?? 。?????????????、? ?っ「???」????????????。
?????「 ?? 」? 、????????????。?? ??????、???? 。??? ? 、?? 、 、?? ? ?、 っ?? ? ?。? （ ）
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?????
?「?????????????」??、????っ??????????????。?????????????????????????? 。ー? ? 。??? 「 」?? 、 、 、?????? 。 っ??っ?? ?。 。?? ???」 。?。 ?ッ ィ 、?? 、? ? 「?? 」? ? 。 っ?? ?（?? ）?? 。 ?ー? 。 ? ー??????? ???? ????、?????? ???。?? ????? ? ? ??? （ ー ??）?? ? ????? ? 。
’
?????????????????。??????ー???????????????、??? ? っ 。??? ?????? 。?? 、?? ? 。????? ??? っ??? 。??? 、?。 ? 、 っ ゃ??、?? 。?????、 ー 、????っ?? 、?? ? 、 っ?? ??、 、 っ ょ??? ?? 。? ? ??????? 。?? ?? ? ー 、???? 、 ー?? 。?? ? 。
??????……
??????????。
?????? ??????????、 ??? 。 ッー? ???? 。 ????????? ? 。
ふいわ
（???）
　　　　163号
　　1980年3月25日発行
　　編集・わいふ編集部
　　印刷・浩文社印刷
　定価　350円
（年間購読料送料共2520円）
　発行所・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4⑰162
T　E　L　（03）260－4771　・269一一2388
振替郵便　東京5－110430
銀行口座三菱銀行神楽坂支店
普通預金　052－4315635
??????……?? ????。????????? ??? 、 ????? ? 。? 、?? ? 、 。
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?????????????????????????????????????????????????????????????…?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ギホぞな　　クがド　　　がげし　がゆめのゆが　　ヘハ　じけ　　ぶゆれれ　　　　ア　　　　トド　ヨ　ニ　　ひ　　いニけ　　ゑぱや　おセげ　んサ拶讐ミ塩スト響
’柵｛）．15●16一号・
ジェーン・マーズ講演記録
女の力が社会を変える
○子供より仕事をえらびはじめたア
　メリカ女性たち
○妻が働くことは夫婦のパートナー
　シップを高める
○仕事・家庭・愛を楽しむ自由をめ
　ざして
’80年
　女性のテーマ
○女と家庭一離婚の自由のないところに結婚の
自由なし 俵崩子
○県政を動かした草の根運動　　　合成洗剤追放
○翔ぶ女から走る女へ　　　　　女子国際マラソン
○選挙に必要なガールズ・ネットワーク
○性差学とは…　　　　　　　　　　池上千寿子
　　　　　　t’／tttt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野
〒1⑲7鱒馬引港嬢：牝鷺禽蓬3購範紐ル5F（4㈱麹繋
la．。＿ma。翻。顛蜘磁瓶＿紐繍騨繍臨．、tt、　s．繍。、nd磁’一
尉麟隷二上驚盈…
??????
いい料理は年齢をとりません。
N“．
昔からずっと親しまれてきました銀座、資生堂パーラー。
　　味自慢のそのメニェーは、今も生きつづけています。
　　伝統ある西洋料理をはじめ、好評のお菓子類
　　　　ご家庭で手軽に味わえるレトルト食晶など
バラエティにとんだ資生堂パーラーの味をそろえております。
　　どうぞご家族、お友だちとご一緒におこしください。
e
　　　◎西洋料理70年資生堂パーラー
　　　　　本店●〒104東京都中央区銀座8－8－3TEL（e3）572一・2121㈹
玉川高島屋店●デ158東京都世田谷区玉川3－17－1玉川高島屋1F・6F　TEL（03）709－3111㈹
　原宿店●〒150東京都渋谷区神宮9e1一一ll一・6ラフォーaレ原宿2F　TEL（03）475－0438
　　　　　　　　　　　　　　き札親店○〒060札幌市中央区南大通り西1－13マルサ8F　TEL（011）213－3610
